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El semestre passat 
E l primer semestre de 1990 no ha vist aturar-se la nova fase de mobilitat periodística registrada en els darrers mesos de 1989. Entre gener i juny, en tot 
cas, han vist estendre's per Catalunya una nova onada 
d'expansió de l'oferta de llocs de treball. La creació de 
dos nous diaris radicats a Barcelona havia de tenir lògica-
ment una repercussió més intensa que no pas el ressò ante-
rior de novetats generades a Madrid. 
El període de rodatge de les dues primeres televi-
sions privades no ha comportat novetats destacables en 
l'oferta informativa i entretenidora de l'audiovisual, que 
no sigui l'augment de la competència sobre un mateix ti-
pus d'oferta i dues possibílitats més de tria per part de l'es-
pectador,. La novetat periodística estricta potser sigui la 
instauració d'un cert pluralisme en l'orientació política 
dels noticiaris de televisió. 
L'aparició de nous diaris a Catalunya no ha consumat 
les previsions al començament de l'estiu, ja que tot i haver 
pogut comprovar la manca de novetat real en l'oferta in-
formativa de .. Las Noticias", com no sigui el controvertit 
intent de venda directa al carrer, encara falta la sortida 
d"'El Observador". Mentrestant, el canvi de direcció i de 
propietat de .. Diari de Barcelona", a favor de la ONCE .¡ 
amb la desvinculació plena de l'Ajuntament, inicia un ca-
pítol nou en una empresa que està resultant difícil pel dia-
ri més antic del continent. 
ANNALS DEL PERIODISME CATALÀ 
Amb menys ressò, Mataró ha conegut la breu experièn-
cia del diari en català "Mar Diari" i el fins ara bisetmanal 
"Reus Diari" ha anunciat fer real la periodicitat enuncia-
da en el títol aquesta tardor. L'evolució de la premsa en 
català continua donant notes alternes, malgrat tot positi-
ves a l'àmbit local on "El Punt" ha fet a part amb el "Punt 
Diari", més difícils en l'àmbit general. Aquest semestre 
passat hom s'ha pogut acostumar a poder triar entre tres 
setmanaris en català alhora - "Set Dies", "El Triangle" i 
el valencià "El Temps" com a més antic-, tot demanant-
se si l'excepció podrà durar. 
La reflexió que el Codi d'Ètica de la premsa britànica 
va encetar a finals de 1990 entre els periodistes catalans ha 
anat fent via aquest semestre passat fins a prendre la for-
ma d'un document provisional de criteris deol)tològics 
el.laborat per un grup de treball promogut per les comis-
sions de Cultura i de Defensa del Col.legi de Periodistes. 
Dues accions judicials contra periodistes han estat 
motiu, mentrestant, d'atenció pública. La sentència abso-
lutòria de l'Audiència de Lleida contra el director del diari 
"Segre", Joan Cal, acusat de desacatament al governador 
civil ha posat final feliç a un cas que des del primer mo-
ment va resultar estrany, tant en mitjans periodístics com 
en mitjans jurídics. 
La condemna a presó del periodista radiofònic José 
María Garcia pels adjectius posats a uns fets certs relatius 
a aspectes irregulars de l'activitat política de l'ex-preside~t 7 
de la Federació Espanyola de Futbol, José Luis Roca, ha 
estat salvada finalment per un indult parcial atorgat pel 
Govern. A part dels aspectes relatius als desequilibris de 
l'acció de la justícia, freqüents en diferents àmbits de la 
vida social, el cas ha servit per a assenyalar també els límits 
prudencials de l'adjectivació en l'activitat infon!lativa. • 
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